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PROGRAM
Sonata Walter Piston
Allegro moderato e con grazia (1894-1976)
Adagio
Allegro vivace
Duo for Flute and Piano (1961)
Fanfare
Lullaby
Intermezzo
Dithyramb
Sonata and Coda
John Harbison
(b. 1e38)
**There will be a l)-minute intermission**
Suite for Flute Alone, Op. 8 Wallingford Riegger
Moderaro (1885-1961)
Vivace
Molto con sentimento
Allegro ironico
Sonata for Flute and Piano (L957) Ezra Laderman
Moderato (b.1924)
Allegro molto
Fugato
Allegro
***************
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in flute performance.
Tina Wibe is a student of Elizabeth Buck.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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